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NOTE DE L’ÉDITEUR
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de
développement: „Les crises d’endettement international / Les réponses et les effets en
Suisse”, http://aspd.revues.org/1202.
RÉSUMÉS
Im ersten Teil  ihres Artikels legen die Verfasser eine Reihe von Thesen dar,  die es gestatten
sollten, die derzeitige Problematik der Verschuldung der Entwicklungsländer auf internationaler
Ebene zusammenzufassen. Anschliessend geben sie einen Ueberblick über die wirtschaftlichen
Folgen  der  Verschuldungskrisen  auf  die  Wirtschaftsbeziehungen  der  Schweiz.  Hieraus  geht
insbesondere  hervor,  dass  diese  Krisen  zu  einem  merklichen  Rückgang  der  schweizerischen
Ausfuhren in die betreffenden Länder geführt haben. Ferner stellt man fest, dass in Bezug auf
Lateinamerika  die  auf  dem  Finanzplatz  Schweiz  eingegangenen  Gelder  seit  einiger  Zeit  die
Darlehen  der  Schweiz  überstiegen  haben  (Kapitalnettoeinfuhrposition).  Hinsichtlich  der
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Direktinvestitionen  der  Schweiz  in  den  verschuldeten  Ländern  führen  die  Verfasser  einige
Angaben an, um die Hypothese eines Rückgangs dieser Investitionen in den letzten Jahren zu
erhärten.  Im  letzten  Teil  der  Studie  wird  die  Haltung  verschiedener  Kreise  in  der  Schweiz
(Regierung,  Industrie  und  Banken,  Dritte-Welt-Organisationen)  betreffend  die
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